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Official
Score Card
Races U nder Supervision of 
M aine State R acing Com m ission
OLD ORCHARD BEACH, M AINE
FRIDAY, JUNE 26,1 9 3 6
PRICE FIFTEEN CENTS
O ld  O rchard Beach M ile Track A ssociatio n
P r e s id e n t
FR A N K  H . L I B B Y  O ld O rch a rd  B e a c h , M a in e
T r e a s u r e r
GEORGE T . H I N C H L I F F E  O rch a rd  B ea c h , M a in e
J u d g e s
D r. Jo h n  S teven s, D o v er , N . H . F ra n k  G .  T rott, W in chester, M a s s
S ta rter
H a rry  M cK en n ey W a k e fie ld , M a s s .
G en era l M a n a g e r
John G ilbody Boston, M a s s .
D I R E C T O R S
F r a n k  H . L ib by , G eorge T . H in ch c liffe , K in g  E . S ea rs , I. H a ro ld  
A n g e l l , J o s e p h  J .  M u llen , J . N a so n  M ill ik en , C linton  C. M e w er ,  
G eorge  R. B eau m on t.
NO TICKETS EXCHANGED AFTER LEAVING WINDOW
FIR ST RACE
CLASSIFIED RACE  PURSE $100  
PACING ONE MILE 
u s e  T H E SE  
N U M BERS
BU YIN G
M U TU EL T IC K E T S
Num ber in  ( )  Denotes Scoring Position
1411
1 .  RED GRATTEN, b g
Lecco G ratten  Miss Korleen K, 2.20 1/4
A. Hayes, Manchester, Conn.
BLACK ( 2 )  I. PA TTERSO N
 
1412  
2. COUNTERPART LINCOLN, ro g
Counterpa rt F r ances Lin c o l n
E. P. Cray, Bellows Falls Vt. 
G REEN   (3) F. SA F F O R D
1413
3. PAT ABBE, b g 
Abbedale-Minor Patti  
A. Teelon, Harrington, Del. 
PURPL E -G REY (1)  E. CASPER
1 4 1 4
4. CALUMET EUGENIA, c h  m
Guy Abbey-Dorothy Peters
J a mes H . Porteous, Middletown, Conn.
G R E E N -O R A N G E  (5) F. SCRO GG IN S
 1415
5. ALOHA LAND, blk m
 Braden Direct-Lucy Peters
M. F. Fitzgerald, Durham, N. H.
BLACK (4)  M. FITZG ERA LD
SECOND RACE
2.15  CLASS PURSE $100  
Trotting One Mile
U SE T H E SE  
N U M BERS   
BU YIN G
M U TU EL T IC K E T S
Number in ( ) Denotes Scoring Position 
1421
1 .  ESTELLE D., ch m 
Peter Scott-Mary B, 2 .16 1/2
 N. F. Smith, Lowell, Mass 
BL U E-G OLD (3) W. CARN EY
1422
2. CALUMET BRADY, b g
Belwin-Sister Strong 2.0 6  3 / 4  
M. Kyler, North Tonawanda, N. Y . 
G REEN -W H ITE  (1) M. DEN N ISON
1423
3. LEMAC, b  g 
Mr. M cElwyn-Molly Fant  2.18
Dr. F. B. Sweet, Springfield, Mass.
R E D - BLACK  (2) A. RODN EY
1424
4. DAVID R E DLAC, br g
David Guy-Alice Redlac 2.10 
Daisy Weeman, Saco, Me.
G REY (4)  P. W EEM AN
Examine "M U T U E L ” tickets carefully before leaving window; no mistakes will 
be rectified thereafter.   -
The Maine State Racing Commission will not be responsible for lost or destroy 
'’’M U TU EL” tickets and reserves the right to  refuse payment of those which may 
have been torn or mutilated.
Klaxon will be used for five minute warning, and
closing of “Mutuels”
Klaxon will be used for five min u te  warning, a nd
closing o f “Mutuels.”
NO T IC K E T S  EXCHANGED A F T E R  LEAVING W INDOW
THIRD RACE
CLASSIFIED RACE PURSE $100  
Trotting One Mile
U SE  T H E SE  
N U M BERS 
BU YIN G
M U TU EL T IC K E T S
N u m b e r  in ( ) D e n o t e s  S c o r i n g  P o s i t i o n  
1431
1 .  J E N N Y  H A N O V E R ,  b  m  
The Great Volo-Bonnie Hanover 
James J. Phalen, Newmarket, N. H.
BLUE-WHITE  (2)  J. PHALEN
1 4 3 2
2 .  S U N F I R E ,  b  g .  
Peter Scott 
M .  F. Fitzgerald, Durham, N. H.  
BLAC K (1)  M. FITZGERALD
1433
3 .  C L E V E R  H A N O V E R ,  b  c
Bunter Litchfield & Toothacker, Somerville Mass. 
BLACK-RED ( 3)  H. BRUSIE
14 3 4
4 .  B E E C H W O O D ,  b . g .  
Chestnut Peter - Princess Hall, 2; 1 4  1 / 4  
M. F. Fitzgerald, Durham, N. H .  
BLACK  (4)   J .  HADDOCK
1 4 3 5 5. CALUMETFORY,chgGuy Abbey-Jane the GreatE. P. Cray Bellows Falls, Vt.
GREEN (5) F. SAFFORD
FOURTH RACE
CLASSIFIED RACE   PURSE $ 1 0 0
PACING ONE MILE 
U S E  T H E S E  
N U M BERS 
BU YIN G   
M U TU EL T IC K E T S
Number in ( ) Denotes Scoring Position
1441
1. R E D  GRATTEN  Patterson
1442
2.  Counterpart Lincoln - Safford
1443
3. PAT ABBE   Casper
1 4 4 4
4. CALUMET EUGENIA Scroggins
1445
5.  ALOHA LAND Fitzgerald
NO TICKETS EXCHANGED AFTER LEAVING WINDOW
FIFTH RACE
2.15  CLASS PURSE $100 
Trotting One Mile
U SE  T H E SE
N U M BER S
BU YIN G
M U T U EL T IC K E T S
N u m b e r in ( ) D en o tes  S co rin g  P o sitio n
1451
1. ESTELLE D. Carney
( 1 )
1452
2. CALUMET BRADY Dennison
1453
3. LEMAC Rodney
1454
4.  DAVID REDLAC  Weeman
(3 )
SIXTH RACE
CLASSIFIED RACE PURSE 81 0 0  
Trotting One Mile  
U SE  T H E S E
N U M BERS
BU YIN G
M U T U EL T IC K E T S
N u m b e r in ( ) D e n o te s  S co rin g  P o sitio n
1461
1. JENNY HANOVER Phalen
(5 )  O
1462
2. SUNFIRE Fitzgerald
1463
3. CLEVER HANOVER Brusie
( 1 ) 
1464
4. BEECHWOOD Haddock
(2) 
1465 5. CALUMETFORYSaford (3)
Klaxon will be used for five minute warning, and
closing of " Mutuels.”
35
NO T IC K E T S  EXCHANGED A F T E R  LEAVING WINDOW
SEVENTH RACE
CLASSIFIED RACE PURSE $100  
Pacing One Mile 
U SE T H E SE
N U M BERS
BU YIN G
M U T U EL T IC K E T S
N u m b er in ( ) D e n o te s  Sco ring Postng P o sitio n
1471
1. RED GRATTEN
(4)
Patterson
1472
2. Counterpart Lincoln
(2)
Safford
1473
3. PAT ABBE
(3) C asper
1474
4. CALUMET EUGENIA
(0
Scroggins
1475
5. ALOHA LAND
(5)
Fitzgerald
2.15 CLASS
EIGHTH RACE
PURSE $100
Trotting One Mile
U SE T H E SE
N U M BERS
BU YIN G
M U TU EL T IC K E T S
N u m b er in ( ) D e n o te s  S co rin g  P o sitio n
1481 1.
ESTELLE D.
(4)
Carney
1482
2. CALUMET BRADY
(3)
Dennison
1483
3. LEMAC
(2)
Rodney
1484
4 . DAVID REDLAC
(1)
Weeman
Klaxon will be used for five minute warning, and 
closing of “Mutuels”
NO T IC K E T S  EXCHANGED A F T E R  LEAVING W INDOW
NINTH RACE
CLASSIFIED RACE PURSE $100  
Trotting One Mile
U SE  T H E SE
N U M BERS
BU YIN G
M U T U E L  T IC K E T S
N u m b e r in () D e n o te s  S c o r in g  P os itio n
1491
1. JENNY HANOVER
(1) Phalen
1492
2. SUNFIRE
(3)
Fitzgerald
1493
3. CLEVER HANOVER
(5)
Brusie
1494
4. BEECHWOOD
(2)
Haddock
1495
5. CALUMET FORAY
(4)
Safford
Klaxon will be used for five minute warning, and 
closing of “Mutuels”
